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Las empresas del sector de alquiler de vehículos han  venido en crecimiento generando  
ingresos de millones de dólares  en el sector automotriz, es por ello que varias empresas han decidido 
alquilar vehículos  a las personas  que vienen de turismo y prefieren la comodidad de movilizarse por 
sí mismas. 
Es así como las grandes empresas también necesitan dar un  vehículo a su personal de mal 
alto nivel para su movilidad o en otros casos alquilar vehículos para que su propio giro de negocio siga 
funcionando de forma más eficiente, la alternativa de alquilar un vehículo antes de comprarlo es  
rentable para las empresas  que solo  lo desean por una temporada especifica ya sea  a su ejecutivo o 
para realizar determinar trabajo. 
A raíz de esto las empresas deciden hacer del alquiler de vehículos un giro de negocio 
rentable, pero dicho giro necesita un fuerte capital de trabajo para iniciar así como para invertirlo  en 
cada contrato que celebre con sus clientes por lo que dicho capital generalmente es financiado. 
Esto implica que la empresa acuda al sistema financiero para apalancarse, ya que su rubro 
implica tener mayores activos fijos (vehículos), para que genere la rentabilidad esperada por los 
accionistas, de aquí nace la razón de ser el tema principal de esta tesis, “EL ENDEUDAMIENTO 
FINANCIERO Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD DE UNA EMPRESA DEL SECTOR DE ALQUILER  DE 
VEHICULOS EN SAN ISIDRO, AÑO 2013”. 
Para determinar a profundidad el problema anteriormente mencionado, se ha acudido a las 
bibliotecas de diferentes universidades; asimismo a la biblioteca de la universidad Cesar Vallejo, con 
el propósito de encontrar fuentes que avalen nuestro estudio y permitan cumplir con el objetivo de la 
investigación, después de realizar los estudios pertinentes. 
A continuación se presentara la información correspondiente indicando el efecto del 
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El objetivo de la presente tesis EL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO Y SU EFECTO EN UNA 
EMPRESA  DEL SECTOR DE ALQUILER  DE VEHICULOS EN SAN ISIDRO,AÑO 2013, es dar a conocer el 
efecto del endeudamiento de las empresas  del rubro de alquiler de vehículos sobre la rentabilidad. 
La siguiente investigación muestra la realidad en la que se desarrollan internamente  las 
empresas del sector de alquiler de vehículos para mantener su capital de trabajo y continúe operando 
generando utilidades y crecimiento empresarial. 
La  capacidad de endeudamiento de la empresa dependerá de  los resultados de los estados 
financieros y de los diferentes ratios que les servirán para dicho análisis, estas empresas deben 
mantener un nivel de endeudamiento que puede beneficiar  a la empresa y generar mayores ingresos 
, sin embargo si sobre pasan dicho nivel aceptable  ,empezara a disminuir y afectar la rentabilidad . 
La Rentabilidad de la empresa siempre debe mantenerse ya que el mercado demanda que el 
mencionado sector tenga la capacidad para tener activos fijos  y dichos activos siempre son 
financiados, así mismo el margen de utilidad también debe crecer   al mismo ritmo de las ventas  de 
tal manera que el patrimonio  y el capital invertido por lo accionistas generen utilidades esperadas; es 
por ello que se investigara  con datos específicos el efecto del endeudamiento financiero en estas 
empresas. 
 A continuación se presentara el problema de investigación tomando en cuenta 
investigaciones realizadas anteriormente, siguiendo con un marco referencial en el cual se detallara 
cada variable a investigar, en base a ello se realizaron hipótesis para un mejor planteamiento de 













The aim of this thesis FINANCIAL DEBT AND ITS EFFECT IN A COMPANY IN THE FIELD OF CAR 
RENTAL IN SAN ISIDRO, 2013, is to know the effect of indebtedness of companies in the field of 
car rental on profitability. 
 
The following research shows the reality in which companies in the car rental sector to maintain 
their working capital internally developed and continues to operate at a profit and business 
growth. 
 
The borrowing capacity of the company will depend on the results of the financial statements and 
the various ratios that will serve them for such analysis, these companies must maintain a level of 
debt that can benefit the company and generate higher revenues, however if on passing said 
acceptable level began to decrease and affect profitability. 
 
Profitability of the company must always remain as the market demand that industry has the 
ability to have fixed assets, such assets are always funded, so does the profit margin should also 
grow at the same pace of sales so that equity and the capital invested by the shareholders 
expected to generate profits; It is why we investigate specific data the effect of financial leverage 
in these businesses. 
 
 Then the research problem is presented taking into account research done previously, following 
a framework in which each variable to investigate be detailed, based on this hypothesis were 
conducted to better approach the problem, giving validity to research. 
 
 
 
 
 
 
 
